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Indonesia menganut sistem self assessment dalam pemungutan 
pajaknya, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 
menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya sehingga 
kebenaran pembayaran pajak sangat bergantung pada kemauan para 
wajib pajak terutama wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 
tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan 
hukum terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Sumber 
data yaitu primer dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner. Obyek 
penelitian adalah pengusaha karena pengusaha tidak hanya bertindak 
sebagai pemotong pajak penghasilan bagi karyawannya tetapi juga 
sebagai pembayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya. 
Selain itu, pengusaha termasuk wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan pekerjaan bebas di luar tenaga ahli yang menganut sistem self 
assessment. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
convenience random sampling dan teknik analisis data dengan uji regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak 
serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
Sedangkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta 
tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
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Indonesia is currently adopting self assessment system for the tax 
collection method where the taxpayer (assessable) are given trust to 
calculate and deposit their income taxes on their own. Thus, the truth of 
tax payment is really depending on the willingness of the assessable 
especially the ones who are freelance workers. Therefore, the purpose of 
this research is to test and analyze the impact of pay taxes awareness, 
knowledge and understanding of tax rules and regulations, good 
perception of tax system effectiveness, and level of trust in law and 
government towards the willingness to pay tax of individual taxpayers 
who are doing freelance work in Surabaya.  
The research design is quantitative using hypotheses. The data 
type is primary data with questionnaire as the data collection tool. The 
object of this research is businessperson since businessperson is not only 
act as the one who pay the tax of their employees but also act as the one 
who pay the income tax of his/her earning. Other than that, 
businessperson is categorized as individual taxpayer who does freelance 
work outside expert which are adopting self assessment system. Sampling 
is taken using convenience random sampling method and the data 
analyzing technique is using multiple linear regression test. 
The result of this research shows that pay taxes awareness, 
knowledge and understanding of tax rules and regulations have 
significant positive impact towards willingness to pay tax. On the other 
hand, good perception of tax system effectiveness and level of trust in law 
and government do not give significant impact towards willingness to pay 
tax. 
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